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Teatro Hispánico en California State, Los Angeles 
Roberto D'Amico será el coreógrafo del VII Taller de Teatro Hispánico 
del Teatro Universitario en Español de California State University, Los 
Angeles. Este Taller tomará lugar durante el trimestre de invierno de 1984, y 
enfocará movimiento escénico, poesía, canto y danza. Dirigirá este Taller la 
directora teatral, coreógrafa y actriz Magdalena Gutierrez con la participa-
ción en escenografía, iluminación y producción de los profesores Gigi 
Gaucher-Schultz, Alfredo Morales y Maris U. Ubans. Como en ocasiones 
anteriores, se podrá participar sea como actor o en los aspectos técnicos del 
montaje: escenografía, iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, pub-
licidad, fotografía y boletería. 
El Teatro Universitario ha sido seleccionado nuevamente para recibir el 
Premio César de la Asociación Teatral Panamericana y asimismo que algunos 
de los actores y técnicos de la producción de mayo pasado, Las torres y el viento, 
han sido escogidos para recibir reconocimiento en esas categorías. Los 
premios se otorgaron el 11 de noviembre de 1983. 
